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Cap de Morfeu i badi de Monjoi, a R o s  
El Pla director urbanístic del 
litoral de Catalunya (PDUSC) 
PER: ORIOL NEL.LO I COLOM, secretari per a la Planificació Territorial 
n un dels seus primers i mes bells llibres, ltalo Calvino 
narra la transformacid urbanistica de la seva Riviera natal, 
en la ltalia de la postguerra. Aixi, explica com, durant 
I aquells anys, en cada visita, el plaer de retrobar-se amb el 
paisatge conegut -"el mur, la figuera, la slnia, el gos, I'esculleraU- es 
va veure progressivament substituit pel seu neguit en constatar 
que "la febre del ciment s'havia apoderat de la Riviera'! La narracid 
es titula, significativament, La speculazione edilizia. 
El ciutada que, al llarg de les últimes decades, hagi freqüentat la 
costa espanyola i catalana pot haver experimentat, sovint, senti- 
ments similars als del gran novel.lista italia. En efecte, el clima, 
I'orografia i la persistent humanitzacid del terrifiori s'han conjugat 
per crear, en el litoral catala alguns dels paisatges mds atractius i 
prestigiosos del Mediterrani, paisatges que contenen valors extra- 
ordinaris d'índole patrimonial, ambiental i econbmica. No obstant 
aixb, I'avenq del proces urbanitzador ha vingut a transformar de 
manera tan notable les nostres costes que alguns d'aquests valors 
poden veure's avui en un notable perill. 
Davant aquesta situacib, el Covem de la Generalitat de Catalunya(') 
ha aprovat el Pla director urbanistic del sistema costaner, amb I'ob 
jectiu d'assegurar la sostenibilitat ambiental, el patrimoni cultural i 
la viabilitat econbmica del litoral catala. Les notes que segueixen 
tenen per objecte exposar les raons que justifiquen la necessitat 
del Pla, els objectius, m&todes i instruments dels quals es dota, 
així com els seus efectes practics. 
LA URBANITZACI~ DEL LITORAL CATALA 
La transformacib de I'espai costaner catala en les últimes decades 
respon, en primer lloc, a la tendencia secular cap a la litoralitzacid 
de la poblacid, comuna al conjunt de la península ibbica. Aixl, al 
llarg dels segles XIX i )O(, la industrialitzacid i la modemitzacid econ& 
mica han comportat que, amb la notabilissima excepcid de Madrid, 
els principals eixos de poblacid i activitat s'hagin configurat sobre 
les arees litorals o en connexid amb elles(2). A aquesta tendencia 
general, s'hi ha sumat, amb especial intensitat a partir dels anys 
seixanta, I'emergCncia del fenomen turístic que, en el litoral catala, 
ha donat lloc als grans centres d'atraccib de la Costa Brava (en el 
litoral de Girona) i la Costa Daurada (en el litoral de Tarragona). Així, 
mes de dues terceres parts dels set milions d'habitants amb que 
compta Catalunya viuen a una franja de 20 km al llarg de la costa, 
i els 75 municipis del litoral catala alberguen avui, sobre a penes 
un 6,9010 de la superfície del país, un 45% de la població. 
Aquesta evolucid ha produit beneficis econbmics evidents, perb 
ha generat una problematica urbanistica gens menyspreable. Aixi, 
gairebe la meitat dels 670 km que configuren el front costaner 
catala es troben avui ja urbanitzats, la qual cosa ha donat lloc a la 
configuracid de conurbacions que, en ocasions, s'estenen sense 
soluci6 de continuitat durant desenes de quilbmetres sobre la linia 
de costa. Cevolucid ha comportat un consum molt accelerat de sbl, 
de manera que la urbanitzacib a la Costa Brava va avanvr, entre 
els anys 1974 i 1993, a ra6 de prop de 300 ha I'any, gairebC una 
hectarea al dia, segons dades de sengles estudis realitzats en la 
Unitat de Geografia de la Universitat de Girona(3). Una evolucid 
similar ha conegut el Camp de Tarragona com han mostrat els 
treballs de la Universitat Rovira i Virgili(4). 
I el procb constructiu, lluny de remetre, tendeix encara a incremen- 
tar-se, en particular per restreta interrelacid del desenvolupament 
del sector turistic amb I'activitat imm~biliaria(~). Aquesta interrelacid 
te la seva arrel, en bona part, en el pes especific de la segona resi- 
dCncia, timbit en el qual Catalunya i Espanya, amb mCs d'un terg del 
total del parc d'habitatges destinat a altres usos que el d'habitatge 
principal, constitueixen una notable singularitat a escala europeac6). 
Aixi, per exemple, si en els Últims quinze anys (1987-2002) la 
poblaci6 de les comarques costaneres de I'Emporda ha crescut 
44.893 habitants, el parc constru'it s'ha incrementat en 49.601 
habitatges, una bona part dels quals sdn, evidentment, residencia 
secundaria. Cal fer constar, així mateix, que gran part d'aquests 
desenvolupaments s'han prodult a densitats molt baixes, ocupant, 
per tant, molt sbl: 4 de cada 10 habitatges constrults a I'EmpordA 
en aquest període sdn cases unifamiliars aillades o adossadesc7). 
Els efectes d'aquestes transformacions sobre els valors paisatgístics 
que caracteriken el litoral catala no 5617, en absolut, menyspreables. 
Aixi, des d'ambits molt diversos fa temps que s'adverteix sobre 
els riscos que aquesta evoluci6 comportaria, si perdures, per al 
manteniment de la sostenibilitat ambiental, el patrimoni cultural i 
I'eficiencia funcional del litoral catala. Riscos, que, de concretar-se, 
podrien comportar greus danys per a la salut del mateix sector 
turistic, la viabilitat del qual descansa en molt bona mesura, com 
6s sabut, sobre I'atractiu de I'entorn en el qual s'assenta(8). 
ELS OBJECTIUS DEL PLA 
Per evitar que aquests escenaris negatius puguin arribar a confirmar- 
se cal, doncs, actuar amb decisi6 i prestesa. Cacci6 urbanitzadora, 
quan es produeix de manera compassada, respectuosa i culta, 
genera sens dubte múltiples beneficis. Perb en el litoral mediterrani 
-a Catalunya i mes enlla- I'activitat immobiliAria ha avangat massa 
sovint sense guia adequada, a gran velocitat, depredant territori i 
comprometent els valors del paisatge. Aquest fenomen pot haver 
provocat, certament, una certa sensaci6 d'embriaguesa: I'embria- 
guesa del benefici a curt termini o, per dir-ho en termes col.loquials, 
la de I'hereu que dilapida el patrimoni. Perb qualsevol aproximacid 
sensata indica la necessitat d'ordenar el desenvolupament urbanls- 
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1 tic de tal manera que I'assentarnent de I'activitat irnrnobiliaria no posi en risc recursos que són essencials per a la salut econbmica, la conservació del patrirnoni i el benestar col.lectiu. 
A aquesta voluntat respon el Pla director urbanístic del sistema cos- 
taner (PDUSC), aprovat per la Ceneralitat de Catalunya el dia 25 de 
rnaig de 2005.0 El Pla es proposa ser un instrurnent norrnatiu per 
protegir i posar en valor el litoral catala, ordenant el desenvolupa- 
ment urbanístic i evitant, sempre que sigui possible, la urbanitzaci6 
dels espais costaners que es troben encara lliures d'ocupació. Es 
penegueixen amb aixb quatre tipus d'objedius: 
a) Urbanístics: evitar la consolidació d'un continu edificat que podria 
arribar a cobrir una part substancial de la línia de costa. 
b) Patrirnonials: preservar els espais costaners pels seus valors 
paisatgístics, culturals i sirnbolics. 
c) Arnbientals: possibilitar la prese~ació d'un rnitja particularrnent 
fragil corn el costaner i assegumr la continui€at entre els ecosisternes 
terrestres i rnarítirns. 
d) Econbrnics: gestionar I'espai costaner corn a recurs essencial peral 
I desenvolupament econbmic i, en particular, per a I'activitat turística. 
Per aconseguir aquests objectius, el PDUSC va delimitar inicialrnent 
un arnbit de 500 metres a partir de la ribera interior del mar sobre 
la totalitat del front costaner catala, en la qual es va procedir a 
suspendre tot trarnit o llickncia que pogués comportar I'aven~ cap 
a I'ocupació de sbls que no disposessin de planejament urbanístic 
definitivarnent aprovat. 
Així, el Pla ve a afectar parcial o totalrnent -des de Portbou, a 
la frontera francesa, fins a Alcanar, al lírnit arnb el País Valencia- 
el terrne de 75 dels 948 rnunicipis de Catalunya. Com ja s'ha 
indicat, a la línia de costa d'aquest territori, gairebé la rneitat, el 
46,5010, del sbl esta classificat com a urba; el 39,6010 gaudeix 
d'alguna forma de protecció (tot i que aquesta xifra és fins a 
cert punt enganyosa, ja que en aquesta categoria figuren els dos 
principals accidents geografics del litoral catala, el cap de Creus 
i el delta de I'Ebre, I'orografia tortuosa dels quals cobreix rnolts 
quilbrnetres de litoral); finalrnent, el 5,7010 era considerat urbanit- 
zable en alguna de les seves diverses accepcions (delimitat arnb 
1 pla parcial aprovat, delirnitat sense pla parcial, no delirnitat, ...) i el 8,2010 era sbl no urbanitzable ordinari (6s a dir, a disposició del planejament municipal per convertir-lo, si així ho estirnava convenient i possible, en dl urbanitzable). 
El Pla aprovat ha vingut a indicar que la practica totalitat dels sbls no 
urbanitzables i una bona part dels sbls urbanitzables no delirnitats 
situats a la línia de costa han de quedar definitivarnent exclosos 
del proces urbanitzador. Aquest rnateix tractarnent es dóna als 
terrenys que són contigus, en una franja que oscil.la entre un 
rnínirn de 500 m i un rnaxirn de 2 quilbmetres, i que siguin, així 
rnateix, no urbanitzables o urbanitzables no delirnitats. S'aconse- 
gueix així assegurar la connectivitat entre espais ja protegits (com 
entre I'espai d'interks natural de IRlbera i el cap de Creus), evitar la 
conurbació dels nuclis urbans (corn al Maresme), obrir els espais 
protegits de I'interior cap al mar (corn a I'Hospitalet de I'lnfant) o 
garantir la no urbanització de les desembocadures fluvials (com 
al delta de la Tordera). 
INSTRUMENTS I GESTIÓ DEL PLA 
Des del punt de vista del rnetode de planejarnent, el procediment 
utilitzat pel PDUSC és ben simple. Aixi, les seves previsions per a 
les diferents categories de sbls existents són les següents: 
a) Sol no urbanitzoble queja es troba sota la proteccici del Pla 
d'espais d'interes natural.('0) Manté aquesta condició. 
b) Sol no urbanitzable ordinari. Passa a ser considerat en la seva 
practica totalitat corn sbl no urbanitzable costaner i s'estableix la 
incornpatibilitat de la seva potencial transforrnació en sol urba- 
nitzable. El al no urbanitzable costaner s'agrupa segons el nivell 
de protecció que es considera adequat en tres categories -Cl, 
C2 i U- en les quals la normativa del Pla estableix els usos que 
es consideren compatibles i aquells que no ho són (la C1 6s la 
categoria amb una rnajor restricció d'usos i la C3 arnb la menor). 
Excepcionalrnent, algunes poques arees (especialrnent aquelles en 
les quals els rnunicipis tenien previst construir equiparnents) han 
estat classificades corn a sbl costaner especial <E- i deixades a 
disposició dels ajuntaments per, si ho estimen convenient, canviar 
el seu regim i incorporar-lo al procés d'urbanització. 
c) SóI urbanitzable no delimitat. En la rnajor part dels casos, passa 
a ser considerat sbl no urbanitzable costaner, arnb un tractarnent 
identic al cornentat en I'aoartat anterior. 
d) Sol urbanitzable delimiíat. Aqueil que disposa de planejament 
parcial definitivament aprovat podra ser desenvolupat d'acord arnb 
les determinacions establertes. Aqueil que no dispo~ de planejament 
parcial ha estat objeae, corn s'exposara a continuació, d'un estudi 
detallat per establir la conveniencia o no del seu desenvoluparnent 
En tot cas, les normes del Pla estableixen que en el sbl urbanitzable 
que es desenvolupi, els espais lliures s'hauran d'ernplapr, sernpre 
que aixb sigui factible, al rnés a prop possible de la Iínia de costa i 
adequar la tipologia de les edificacions al paisatge. 
e) SO1 urbb. Manté aquesta qualificació tant en el cas del sbl urba 
consolidat corn el no consolidat 
Per la seva superficie i el nombre de rnunicipis afeaats, el PDUSC 
és I'exercici de planejament supramunicipal més ambiciós ernpres a 
Catalunya des del Pla general rnetropolita de 1976. Aixi, en conjunt, 
el Pla ha vingut a presetvar de manera plena un total de 23.552 
ha situades a la primera línia de costa i els espais adjacents, la qual 
cosa representa una superfície gairebé equivalent a unes dues 
vegades i rnitja el terme municipal de la ciutat de Barcelona. Els 
espais considerats corn a CE, i deixats, per tant, a disposició del 
planejarnent municipal, sumen 1 .O70 ha. Finalrnent cal constatar 
que, sense cornptar les grans ciutats, el sbl urbanitzable existent 
a la franja dels 1 .O00 prirners rnetres a partir de la ribera interior 
del mar que no s'ha vist alterat, en principi, pel PDUSC representa 
una superfície total de 4.551 ha. Aixb implica un potencial encara 
rnolt notable de creixement, que ve a refutar aquells que poguessin 
pensar que el Pla representa una congelació absoluta de les possi- 
bilitats de desenvolupament urbanistic al front litoral catala. 
Aquest caracter ponderat del Pla ha facilitat, segurament, que el 
seu procés de tramitació i aprovació s'hagi produit arnb un alt 
nivell de consens i celeritat. El conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques va prendre la mesura de suspendre cautelarment 
tramits i Ilicencies el 4 de febrer de 2004, tot just quaranta dies 
després de la presa de possessió del nou govern de Catalunya. Els 
criteris i objectius del Pla van ser comunicats immediatament als 
ajuntarnents i, despr6s dels oportuns tramits d'informació pública 
i informació institucional, el PDUSC va quedar aprovat de manera 
definitiva el dia 25 de rnaig del 2005. De I'elevat grau de consens 
arnb que s'ha comptat al llarg de la seva elaboració, en dona mostra 
el fet que en el període d'informació pública es van recollir poc 
rnés de 670 al.legacions, és a dir, 9 al~legacions escasses per a 




UN TOTAL DE 
23.552 HA 
SITUADES A LA 
PRIMERA L/NIA DE 
COSTA 
Durant el procés d'elaboració del Pla es va fer evident la impor- 
tancia estrategia d'intentar preservar, per la seva proximitat a la 
línia de costa i pels seus valors intrínsecs, diversos sectors de sbI 
urbanitzable delirnitat que no compten encara arnb planejarnent 
derivat definitivament aprovat A aquests efectes, es va ernprendre 
Exposia6 del PDUSC al Col,legi dlArquitectes de Catalunya. R Vilalta 
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la redaccid d'un nou pla -que,ha estat denominat Pla director una superfície de 650 ha; per a 30 d'aquests espais es proposa 
urbanistic dels ambits del sistema costaner integrats per sectors de la qualificacid de sbl no urbanitzable costaner i per a la resta, unes 
sbl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat- que, per raons directrius que assegurin que el seu desenvolupament urbanístic 
tecniques i jurídiques s'ha preferit tramitar separadament del primer sigui compatible amb la qualitat paisatgística i ambientalJ1I) 
PDUSC. Aquest segon Pla (el PDUSC-2), que ha estat aprovat defi- 
nitivament el 16 de desembre de 2005, preveu, despres de I'estudi Finalment, ha estat una preocupacid constant en la tramitacid 
detallat de mes de 200 sectors, la prese~aci6 de 44 espais, sobre del Pla que aquest proveís no nomes vincles urbanistics sobre 
el regim del sbl sin6 instruments per a la gesti6 de i'espai que El Pla director del sistema costaner representa, doncs, una aposta 6 6 EL PLA 
es vol mantenir lliure d'urbanitzacid. Per a aixb, el Departament de la societat catalana i de la seva Administraci6 en el futur del 
de Política Territorial i Obres Públiques va crear, abans fins i tot litoral. Una aposta que expressa I'aspiracib i la voluntat col.lectiva Dl RECTOR 
de I'aprovacid definitiva del Pla, un Fons per a la gesti6 del sbl d'aconseguir un desenvolupament ordenat, sostenible i equilibrat DEL SISTEMA 
no urbanitzable del sistema costaner, al qual els ajuntaments de les nostres Arees costaneres. COSTANER 
afectats i les associacions de preselvacid i custbdia del territori 
poden rec6rrer per finangar actuacions de gesti6 en aquest espai. L'elaboraci6 i la tramitaci6 del PDUSC han estat un procbs obert i REPRESENTA 
L'objecte d'aquestes ajudes es el finangament d'adquisicions de participatiu, en que han volgut prendre part un gran nombre d i n d i -  UNA APOSTA 
sbl per incorporar-lo al patrimoni públic, la construcci6 i el mante cions, entitats i ciutadans, els quals han contribuit a enriquir, millorar i 
niment de camins de ronda, la millora d'accessos de vianants, la perfeccionar els documentsfinalment aprovats. Aixbfa que el Pla, com 
DE LA SOCIETAT 
reconstruccid de terrasses i la demolici6 d'edificacions obsoletes tot bon document urbanístic, sigui una obra eminentment col.Iectiva. CATALANA I 
o il.legals. S'han realitzat ja dues convocatbries d'ajudes, corres- Tanmateix, cal assenyalar que sense la dedicau6 dels equips redactors, DE LA SEVA 
ponents als exercicis 2004 i 2005, i s'hi ha acollit un total de 24 coordinats respectivament per Santi Juan i Jordi Casso (malaurada- 
ajuntaments costaners. ment desaparegut), la seva aprovacib no hauria estat possible. ADMINISTRACI~ 
EN EL FUTUR DEL 
, . 
Cal recordar que el Govern 
a Generalitat compta amb 
encies exclusives en 
d'urbanisme i ordenacid 
emtori, d'acord amb el seu 
t d'Autonomia. L'organiime 
nsable de la gesti6 d'aquestes 
etencies Cs el Departament 
lftica Territorial i Obres Públi- 
(2) Les tendbncies de litoralitza- 
ci6 del poblament a la península 
lberica van ser ja descrites per 
I'economista Roma Perpifia 
Grau en el seu Corologia. Teorla 
estructurol y estructurante de la 
poblacidn en Espafia, Madrid, Con- 
sejo Superior de lnvestigaciones 
Cienficas (2 10 pag.). Per a dades 
recents sobre I'evolucid i les varia- 
cions d'aquesta tendencia es pot 
veure el nostre treball "Cambio de 
siglo, cambio de ciclo? Las grandes 
ciudades espafiolas en el umbra1 
del al", a Ciudad y Territorio. Estu- 
d i o ~  Territoriales. XXXVl (1 41- 142), 
tardor-hivern 2004 (pag. 523-542). 
(3) Vegeu Carolina Martí (2001); 
La transformacid del paisatge lito- 
rol del centre de la Costa Brava en 
els darrers cinquanta anys. Pala- 
mds, Calonge i Castel-Plajo &Aro, 
Girona, Unitat de Geografia de la 
Universitat de Girona (membria 
d'investigacid) i Helga Nuell 
(2001 ): Evolucid dels usos del 
sdl a 10 Costa Brava, 1957- 1993, 
Girona, Unitat de Geografia de la 
Universitat de Girona (membria 
d'investigaci6) 
(4) Vegeu Francesc González i 
Josep Oliveras (2003): Ordenacid 
territorial i sostenibilitot a l  Comp 
de Tarragona, Tarragona, Fundació 
Recasens i MercadC (225 pag.). 
(5) Sobre el ritme d'urbanitzacid 
al litoral gironí es poden consultar 
les dades de Joan NoguC. "La 
transformaci6 del territori i del 
paisatge de la Costa Brava (1956- 
2003). Situacib actual i propostes 
d'actuacid", a III Debat Costa Brava, 
Col.legi &Arquitectes de Catalunya, 
Demarcació de Girona, 2005 (pag. 
88-121) i els d'obdúlia GutiCrrez i 
Joan Vicente (2004): "La construc- 
ci6 d'habitatge a la demarcaci6 de 
Girona, 1987-2003: a La Punxa, 
Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes 
TPcnics de Girona, 36 (pag. 6-54). 
Per al litoral tarragoní vegeu I'estudi 
de Francesc Gonzdlez i Josep Olive- 
ras, citat a la nota anterior. 
(6) Vegeu Carme Trilla (2001): 
La política d'habitatge en una 
perspectiva europea comparada, 
Barcelona, La Caixa (202 pag.). 
(7) Obdulia GutiCrrez i Joan Vicen- 
te (2004); "La construccid..!, [cit.]. 
Per part seva, F. Gonzdlez i J. Oli- 
veras, Ordenacid territorial. . [cit], 
han mostrat com en el període 
1987-2000 en els dotze municipis 
litorals del Camp de Tarragona 
es van construir 63.872 unitats 
d'habitatge, el 77,4% del total de 
les 82.532 construides en el con- 
junt de I'ambt (pag. 154-171). 
(8) Vegeu, sobre aquest tema, les 
conclusions del 111 Debat Costo 
Brava i del Congres del Turisme a 
Catalunya. 
(9) La documentaci6 completa del 
Pla director urbanístic del sistema 
costoner pot consultar-se a www. 
gencatnet/ptop. Per a diverses 
glosses del seu contingut i la seva 
tramitacid podeu consultar els nos- 
tres articles: "La Costa Brava: i'hora 
del planejament territorial", a Debat 
Costa Brava; "El litoral. L'hora del 
Pla Director", al Diari de Girona, 15 
de febrer 2004; "Preselvar el litoral. 
Una inversid de futuf', al Punt Diari, 
6 d'agost de 2004; i "Catalunya 
abierta al mar, a El Pais, 11 d'abril 
de 2005. El PDUSC s'insereix en 
un ambiciosa iniciativa del Govem 
catala per dotar el territori de Cata- 
lunya d'una planificacid territorial 
adequada. Per a aixb s'ha creat el 
Programa de Planificacid Territorial, 
adscrit al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, i 
s.'ha iniciat la redaccid de 7 plans 
LITORAL 
territorials que, en el seu conjunt, 
cobriran la totalitat de la superfície 
del país, i de 16 plans directors 
urbanístics, per a aquelles arees 
que, com el litoral, requereixen, 
per les seves característiques, una 
atencid especial. Per una descrip- 
cid dels objectius i el contingut 
del Programa, així com de la seva 
insercid en el conjunt de la política 
territorial, vegeu "Els continguts 
i metode de treball del Progra- 
ma de Planejament Territorial" a 
Espais 52, tardor 2006, així com 
el nostre "La nuova politica terri- 
toriale della Catalogna" a Archivio 
di Studi Urbani e Regionali, M I ,  
83 (pag. 39-70). 
(10) El Pla d'espais d'interes 
natural de Catalunya, aprovat el 
1992, agrupa un total de 146 
ambits distribuits sobre el conjunt 
del territori catala. En alguns casos 
-com en els del cap de Creus o 
el delta de I'Ebre, esmentats mCs 
amunt- aquests arnbits gaudeixen 
així mateix de la consideracid de 
parc natural. 
(1 1) La documentacid completa 
del Plo director urbanístic dels 
ambits del sistema costaner 
integrats per sectors de sdl urba- 
nitzable delimitat sense pla parcial 
aprovat pot consultar-se tambk a 
www.gencatnet/ptop. 3 5 ESPAIS 
